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SOMMAIRE
Cette étude porte sur l'évolution démographique Canadienne entre
1961 et 1981, celle de l'ensemble de la population et plus
particulièrement celle de la population active.
Nous remarquons que l'augmentation du nombre d'individus n'a
cessé de croître au pays durant cette période. Cependant, la croissance
de la population était plus importante durant les années 1960 que celle
des années 1980. Cette situation s'explique en partie par la diminution
du taux de natalité durant ces deux décennies. Cette dénatalité
s'illustre par une nouvelle configuration de la pyramide d'âge au Canada;
nous voyons une hausse de la proportion des groupes plus âgés au
détriment des plus jeunes. Cela indique que la population canadienne
se trouve dans un processus de vieillissement. L'étude de l'évolution
démographique de la population active permet d'observer une
augmentation du groupe des 15-34 ans ainsi qu'une entrée massive des
femmes sur le marché de l'emploi. Dans l'ensemble, la population
active n'est pas encore réellement touchée par le fait d'un nombre plus
élevé de personnes âgées. Contrairement à l'ensemble de la population,
la population active connaît plutôt un rajeunissement.
L'analyse demeurerait partielle si nous ne cherchions pas à
connaître l'évolution de la main-d'oeuvre dans les différentes sphères de
l'économie. L'étude des différents secteurs d'activités économiques
IV
permet de saisir de manière plus précise les changements qui s'opèrent
dans les catégories d'âge. Nous avons utilisé les recensements de
Statistique Canada pour les années 1961, 1971 et 1981 au moyen de la
classification de Garnett Picot. La particularité de cette méthode est
qu'elle tient compte du contexte évolutif de l'économie entre 1961 et
1981. Elle regroupe les activités économiques en trois secteurs:
production des biens, commercial et non commercial.
Premièrement, nous remarquons qu'il existe une évolution
positive de la main-d'oeuvre dans toutes les activités économiques, à
l'exception de l'agriculture et de la foresterie. La proportion
d'augmentation varie selon les territoires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir
pour une même activité économique, une hausse des effectifs dans une
province et une baisse dans une autre. Deuxièmement, il faut souligner
que l'augmentation relative des femmes est plus élevée que celle des
hommes dans chacune des activités. Certains secteurs de production
des biens voient diminuer le nombre de ses actifs alors que cela ne
s'effectue pas chez les actives. Finalement, la structure d'âge des
secteurs de l'économie varie selon le sexe et le lieu géographique. Il
n'existe pas d'uniformité d'une activité à l'autre, mais certains
regroupements provinciaux se font lorsque l'évolution des effectifs vont
dans le même sens. Cela permet de relever les activités économiques
qui présentent un vieillissement, un rajeunissement ou une tendance
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selon l'âge dans le secteur services publics, transport et
communication 168
178 Saskatchewan, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services publics,
transport et communication 1 69
179 Alberta, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services publics, transport et
communication 169
180 Colombie Britannique, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services publics,
transport et communication 170
181 Canada, répartition de la population active masculine





182 Terre-Neuve, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 172
183 Ile-Du-Prince-Edouard, répartition de la population
active masculine selon l'âge dans le secteur finance,
assurance et affaire immobilière 1 72
184 Nouvelle-Ecosse, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 173
185 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 173
186 Québec, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 174
187 Ontario, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 174
188 Manitoba, répartition de la population active masculine





189 Saskatchewan, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 175
190 Alberta, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 176
191 Colombie Britannique, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 176
192 Canada, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 179
193 Terre-Neuve, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 179
194 Ile-Du-Prince-Édouard, répartition de la population
active féminine selon l'âge dans le secteur finance,
assurance et affaire immobilière 180
195 Nouvelle-Ecosse, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur finance, assurance




196 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 181
197 Québec, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 181
198 Ontario, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 182
199 Manitoba, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 182
200 Saskatchewan, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur finance, assurance
et affaire immobilière 183
201 Alberta, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur finance, assurance et affaire
immobilière 183
202 Colombie Britannique, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur finance, assurance




203 Canada, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 185
204 Terre-Neuve, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 186
205 Ile-Du-Prince-Edouard, répartition de la population
active masculine selon l'âge dans le secteur services
sociaux-culturels, commerciaux et personnels 186
206 Nouvelle-Ecosse, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 187
207 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 187
208 Québec, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 188
209 Ontario, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,




210 Manitoba, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 189
211 Saskatchewan, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 189
212 Alberta, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 190
213 Colombie Britannique, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 1 90
214 Canada, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 1 92
215 Terre-Neuve, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 193
216 Ile-Du-Prince-Edouard, répartition de la population
active féminine selon l'âge dans le secteur services




217 Nouvelle-Ecosse, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 1 94
218 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 1 94
219 Québec, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 195
220 Ontario, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 195
221 Manitoba, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,
commerciaux et personnels 196
222 Saskatchewan, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 196
223 Alberta, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur services sociaux-culturels,




224 Colombie Britannique, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur services sociaux-
culturels, commerciaux et personnels 1 97
225 Canada, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 199
226 Terre-Neuve, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 200
227 Ile-Du-Prince-Edouard, répartition de la population
active masculine selon l'âge dans le secteur
administration publique et défense 200
228 Nouvelle-Ecosse, Répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 201
229 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 201
230 Québec, répartition de la population active masculine





231 Ontario, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 202
232 Manitoba, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 203
233 Saskatchewan, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 203
234 Alberta, répartition de la population active masculine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 204
235 Colombie Britannique, répartition de la population active
masculine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 204
236 Canada, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 206
237 Terre-Neuve, répartition de la population active féminine





238 Ile-Du-Prince-Edouard, répartition de la population
active féminine selon l'âge dans le secteur
administration publique et défense 207
239 Nouvelle-Ecosse, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 208
240 Nouveau-Brunswick, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 208
241 Québec, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 209
242 Ontario, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 209
243 Manitoba, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 210
244 Saskatchewan, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur administration




245 Alberta, répartition de la population active féminine
selon l'âge dans le secteur administration publique et
défense 211
246 Colombie Britannique, répartition de la population active
féminine selon l'âge dans le secteur administration
publique et défense 211
INTRODUCTION
INTRODUCTION
L'évolution démographique des sociétés industrialisées résulte des
transformations de l'accroissement naturel et de la migration nette. Ces
changements engendrent des suites importantes dans la constitution de
l'ensemble de la population.
Au Canada, la présente baisse de l'accroissement naturel est
attribuable à la diminution du taux de natalité. A long terme, il en
découlera un vieillissement démographique. Ce changement de la
structure démographique est accompagné d'une transformation
importante du marché de l'emploi. Plusieurs auteurs, dont A. Cossette
1982 et L. Parent 1983, ont démontré que l'économie canadienne
depuis les années 1960 se tertiarise au détriment des secteurs de
l'activité primaire. L'évolution démographique et la transformation du
marché de l'emploi entraînent d'éventuelles mutations de la population
dans les différents secteurs d'activités économiques.
Dans cet ordre d'idée, la variabilité de l'évolution de la population
active selon les secteurs d'activités économiques constitue notre champ
d'étude. Nous estimons que les transformations socio-économiques
survenues au Canada de 1961 à 1981 modifient la structure
démographique des secteurs d'activités économiques pour les
différentes provinces du Canada. Jusqu'en 1983, l'entrée massive des
jeunes travailleurs répond amplement aux besoins du marché du travail.
Cependant avec les dernières générations une nette diminution de
l'arrivée des 15-24 ans se fait sentir. Ces changements que connaît le
marché de l'emploi se manifesteront probablement différemment au
sein des secteurs d'activités économiques. Par conséquent, la
population active vit une mutation qui provient de facteurs
démographiques tels la réduction du nombre de jeunes et de leur poids
démographique et qui résulte de facteurs économiques tels la
croissance du nombre de travailleurs.
Cette étude fait le lien entre l'évolution du marché du travail, qui
comprend la tertiarisation de l'emploi, l'augmentation du nombre des
femmes dans la population active, la régression du nombre de
travailleurs dans le secteur agricole et l'étude purement démographique
des actifs qui composent ce même marché du travail. Dans cette
perspective, les secteurs d'activités économiques apparaissent comme
lieu privilégié où se répercutent les mutations économiques et les
mutations démographiques. Ce jumelage de l'économie et de la
démographie devrait permettre de situer les secteurs d'activités
économiques les plus sensibles aux changements des dernières
décennies.
En guise de présentation de notre recherche, nous décrivons dans
le premier chapitre, l'évolution de la population globale au cours de la
période de 1961 à 1981. Nous soulignons les conséquences éventuelles
de la baisse de l'accroissement naturel au Canada, c'est-à-dire
principalement un phénomène de vieillissement. Dans le deuxième
chapitre, nous ferons la relation de ces conséquences sur la structure
de la population active et nous tenterons de valider si effectivement des
transformations se sont produites entre 1961 et 1981. Finalement,
dans le troisième et le quatrième chapitre, nous décrirons le profil
démographique des secteurs d'activités économiques selon les
provinces, en identifiant les secteurs où les transformations
démographiques sont davantage marquées.
Trois concepts fondamentaux sont à la base de notre recherche:
évolution démographique, population active et secteurs d'activités
économiques. Leur importance dans la logique de cette étude nécessite
de les définir.
- L'évolution démographique 1 se caractérise par des changements dans
la croissance de la population totale et la structure d'âge d'une époque à
une autre. L'étude de ces changements au sein d'une société exige une
analyse qui porte sur une période assez longue. Pour ce faire, nous
utiliserons les recensements de Statistique Canada publiés pour
chacune des dix provinces du Canada, pour la période 1961-1981.
Signalons que deux formes d'évolution démographique seront
considérées dans ce travail: les personnes de tous âges et celles âgées
de 15 ans et plus. Nous pourrons observer les transformations
démographiques dont la croissance de l'effectif et le changement de
1
 Gauthier, Hervé et Jocelyn Côté. La population active au Québec depuis 1961-2001.
Cahiers québécois de démographie, volume 9 numéro 2, août 1980
structure par âge dans les différents secteurs d'activités économiques
du Canada pour les années 1961, 1971 et 1981.
- La population active 2 comprend tous les individus âgés de 15 ans et
plus non pensionnaires d'institutions qui possèdent un emploi ou qui
sont à la recherche d'un emploi.
- Les secteurs d'activités économiques 3 sont définis selon deux classes
majeures, les activités productrices de biens et les activités des
services. A l'intérieur des activités de services, il existe les services
commerciaux et les services non-commerciaux. La catégorie services
commerciaux occupe la plus grande place dans l'économie et elle se
divise en trois sous-secteurs: la distribution, la consommation et la
production. Les données démographiques par secteurs d'activités
économiques seront tirées des recensements de 1961, 1971 et 1981
selon des catégories d'âge fixées de 15 ans à 65 ans et plus. Les
systèmes de classification des activités économiques similaires pour les
années 1971 et 1981 peuvent différer en ce qui concerne 1961 4.
A la suite des travaux des économistes Clark, Colin et Fourastié, les
secteurs d'activités économiques ont souvent été dans le passé
regroupés en trois catégories, le primaire, le secondaire et le tertiaire.
Pour notre part, nous avons opté pour la classification de Garnett- Picot
2
 Statistique Canada, Population active et secteurs d'activités, catalogue 99-716 volume V
partie 2 bulletin 5.2.5
3 Picot, W. Garnett, Evolution de l'emploi dans les secteurs d'activités économiques du
Canada au cours de trois décennies 1951-1981. Statistique Canada, catalogue 89-507F,
février 1986
4
 Statistique Canada, catalogue 94-793
parce qu'elle paraît être plus adaptée à l'économie actuelle que la
classification traditionnelle. En effet, cette méthode possède un grand
avantage soit celui de nuancer les secteurs d'activités
traditionnellement inclus dans le secteur tertiaire. Ce point sera
développé au chapitre 3.
La littérature signale par ailleurs, que certains secteurs d'activités
économiques pourront être affectés par une variation de l'emploi
différemment selon l'évolution démographique globale et du contexte
socio-économique.
Le démographe Hervé Gauthier mentionne que "Le fort
ralentissement de la croissance de la population active va produire son
vieillissement accéléré".
Nous espérons que les résultats de cette analyse pourront
contribuer à la compréhension des transformations démographiques qui
s'effectuent au sein de la population active pour préserver une main-
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8CHAPITRE 1
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION CANADIENNE
DE 1961 À 1981
Tout comme dans les autres pays industrialisés, le taux de natalité
a fortement diminué au Canada. Les raisons de ce phénomène sont les
mêmes qu'ailleurs: les changements de valeurs des individus, les
nouvelles formes d'union conjugale et l'accroissement de la
participation des femmes au marché du travail semblent favoriser
l'infécondité volontaire. Or, comme on le sait, la variation du niveau de
fécondité a une grande incidence sur la croissance des populations et
sur sa structure d'âge.
De 1961 à 1981, la population du Canada a augmenté
considérablement passant de 18 millions à plus de 24.3 millions.
Durant cette période, toutes les provinces montrent une augmentation
de leur population. C'est au Québec et en Ontario que l'on retrouve la
plus grande partie de la population canadienne tel que le montre le
graphique 1. Cependant, le rythme de l'accroissement est en
diminution; nous le verrons plus loin lors de l'analyse de l'évolution
démographique de chacune des dix provinces ainsi que l'état de




Répartition de la population dans les provinces




T.N. I.P.E. N.E. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. C.B.
Source: Statistique Canada
recensement du Canada, 1961, 1971 et 1981
1.1 LA CROISSANCE DE LA POPULATION DU CANADA ET DES
PROVINCES DE 1956 À 1984
Toutes les provinces du Canada ont bénéficié d'une expansion très
importante de leur population depuis le début du siècle. Ces
augmentations sont attribuables aux taux élevés de natalité combinés à
des taux élevés d'immigration à certaines périodes. Comme nous le
montre le graphique 2, les pourcentages d'accroissement ont été de
30% entre 1951 et 1961, de 18% entre 1961 et 1971 et de 13% entre
1971 et 1981 pour le Canada. La période 1951-1961 aura donc été une
époque prolifique pour la population canadienne. Toutefois, la période




Accroissement de la population de 1951 à 1981
Canada T.N. I.P.E. N.E. N.B. Que. Ont. Man. Sask.
[ 1 951 - 1961 • 1 961 - 1971 ^ 1 9 7 1 - 1 9 8 1
C.B.
Source: Statistique Canada
recensement du Canada, 1951, 1961, 1971 et 1981
1.1.1 L'ACCROISSEMENT NATUREL
Le taux de natalité a freiné de 27% à 15% entre les années 1956
et 1984. Mais, les provinces ne suivent pas toutes le même rythme.
Les provinces de Terre-Neuve et de Québec ont connu des baisses plus
marquées. Le graphique 3 montre que Terre-Neuve est passé de 34.6
pour 1000 entre 1956-1960 à 14.8 en 1984 pour un écart de 19.8 en
même temps que le Québec connaissait en 1956-1960 un taux de
natalité de 28.6 pour 1,000 qui chutait à 13.4 en 1984 présentant un





Taux de natalité pour 1,000 habitants
1956-1960
Source: Annuaire du Canada, 1980, 1985 et 1988
Les graphiques 4 et 5 montrent que la diminution de
l'accroissement naturel est directement liée à celle de la natalité, la
mortalité ne bougeant pas suffisamment pour être significative dans le
contexte actuel. Les provinces se sont donc engagées d'une manière
plus ou moins marquée dans le processus d'une transformation
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La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus au Canada
passe de 10% à 14% entre 1961 et 1981 (tableau 1).
Les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard et de la Colombie-
Britannique ont les pourcentages les plus élevés de personnes de
soixante ans et plus en 1961. Nous retrouvons à l'autre extrémité
Terre-Neuve et Québec. Toutefois, l'Ile-du-Prince-Edouard et Terre-
Neuve conservent la même position en 1981. Le Québec, sans pour
autant dépasser le pourcentage global, voit hausser sa fraction de













Pourcentage de personnes de 60 ans et plus






































recensement du Canada, 1961. 1971 et 1981
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1.1.2 LA MIGRATION NETTE
L'accroissement naturel n'est pas l'unique facteur de progression
d'une population. Le tableau 2, nous montre que la migration nette joue
aussi un rôle et sur ce plan, chacune des dix provinces connaît une
situation qui lui est particulière. Terre-Neuve et le Manitoba
connaissent depuis 1961 des soldes toujours négatifs, alors que
l'Ontario et la Colombie-Britannique conservent des bilans toujours
positifs. Seule l'Alberta montre une véritable explosion de son solde
migratoire puisqu'il est passé de -3 348 entre 1961-1966 à +276 458
entre 1976-1981. Dans toutes les provinces, un certain redressement
de la migration nette s'est quelque peu manifesté entre 1971-1976,
mais cela n'a pas duré. L'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta
présentent une tendance positive. Le Québec est en chute, avec une
perte nette de -62 264 entre 1976-1981 alors qu'il possédait un solde





































































Ce bref examen de la natalité et de la migration nette nous indique
des réalités démographiques différentes entre les provinces pour la
période 61 à 81.
Toutes les provinces ont un accroissement naturel moindre entre
1976 et 1981, et ce phénomène est particulièrement important à
Terre-Neuve et au Québec. La migration est négative dans la majorité
des provinces.
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1.2 L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR ÂGE
Pour simplifier l'analyse de l'évolution de la structure par âge, nous
distinguerons trois groupes: les 0-14 ans, les 15-59 ans et les 60 ans et
plus. Cette division correspond plus ou moins aux grandes étapes de la
vie: l'enfance, la vie active et la retraite.
1.2.1 LE GROUPE DES 0-14 ANS
Pour la période étudiée, le groupe de 0 à 14 ans a diminué en
importance, passant de 34% en 1961 à 23% en 1981. Cependant, le
graphique 6 nous montre que la situation est variable d'une région à
l'autre du pays. Cette proportion a baissé partout, conséquence d'une
natalité réduite. Il faut noter que les Maritimes, le Québec (35%) et
l'Alberta (35%) dépassent le pourcentage de l'ensemble (34%) dans
cette classe d'âge en 1961. À nouveau, en 1981, quatre provinces de ce
groupe, Terre-Neuve (29%), l'Ile-du-Prince-Edouard (25%), le Nouveau-
Brunswick (25%) et l'Alberta (24%) ont une population plus jeune que
la moyenne canadienne. Dans une situation inverse, la Saskatchewan
(25%), qui se situe en 1961 au-dessous du pourcentage canadien le
dépasse en 1981. L'Ontario (32% et 22%) et la Colombie-Britannique
(31% et 22%) ont une population moins jeune pendant toute la période.
Seule la province du Québec (35% et 22%) obtient une part inférieure




Évolution du groupe d'âge 0-14 ans




recensement du Canada, 1961 et 1981
1.2.2 LE GROUPE DES 15-59 ANS
La part de la population âgée de 15 à 59 ans passe de 55% en
1961 à 64% en 1981. Les variations provinciales n'ont pas l'ampleur de
celles observées chez les jeunes. Le pourcentage de 1961 dans les
provinces de Terre-Neuve (50%), de l'Ile-du-Prince-Edouard (50%), de
la Nouvelle-Ecosse (53%), du Nouveau-Brunswick (51%), de la
Saskatchewan (53%) que nous présente le graphique 7 sont inférieurs à
celui du Canada (55%). L'Ontario (56%) et le Québec (56%) dépassent
l'ensemble, alors que les provinces de la Colombie-Britannique (55%)
de l'Alberta (55%) et du Manitoba (55%) se situent précisément sur la
moyenne canadienne.
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En 1981, les provinces Maritimes, le Manitoba et la Saskatchewan
demeurent au-dessous du pourcentage de l'ensemble (64%). Seule
l'Alberta (65%) dépasse la moyenne canadienne en 1981, ce qui n'était
pas le cas en 1961. Les provinces les plus populeuses dépassent celui
du Canada, et il en est de même en 1981.
70°i

























































I. P. E. N.E. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Atb. C.B.
• D
Source: Statistique Canada
recensement du Canada, 1961 et 1981
1.2.3 LE GROUPE DES 60 ANS ET PLUS
Le graphique 8 nous permet de voir que la proportion des
personnes de 60 ans et plus a augmenté partout au cours de cette
période . Au Canada, elle est passée de 11% à 13%.
19
En 1961, les provinces de Terre-Neuve (8%), du Québec (9%), du
Nouveau-Brunswick (11%), de l'Alberta (10%) possèdent des
pourcentages inférieurs ou voisins de celui de l'ensemble. Les provinces
de l'Ile-du-Prince-Edouard (14%), de la Nouvelle-Ecosse (12%), de
l'Ontario (12%) du Manitoba (12%), de la Saskatchewan (13%) et de la
Colombie-Britannique (14%) sont plus vieilles.
Les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard (16%), de la Nouvelle-
Ecosse (15%), du Nouveau-Brunswick (14%), de l'Ontario (14%) du
Manitoba (16%), de la Saskatchewan (16%) et de la Colombie-
Britannique (15%), parviennent en 1981 à des pourcentages supérieurs
ou peu différents de celui du Canada, comme cela en était le cas en
1961. Alors que Terre-Neuve (12%), Québec (12%) et l'Alberta (11%)
demeurent en deçà de la moyenne canadienne.
En somme, nous ne pouvons que constater les importantes
transformations qu'a subi l'ensemble de la structure par âge au Canada.
Le groupe des 0-14 ans a décliné dans toutes les provinces, alors que
les 15-59 ans et les 60 ans et plus ont augmenté partout.
Nous verrons maintenant quels sont les changements qui ont




Evolution relative du groupe d'âge des 60 ans et plus
Canada T.N. I. P. E. N.E. N.B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. C.B.
m D
Source: Statistique Canada
recensement du Canada, 1961 et 1981
CHAPITRE 2
ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE
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CHAPITRE 2
ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE
Les données des recensements indiquent une forte progression
des catégories d'âge des 15-34 ans de la population active au cours de la
période de 1961 à 1981. Cette situation s'explique d'une part par la
forte fécondité des années d'après guerre et d'autre part par la
participation croissante des femmes au marché du travail.
L'influence de certaines législations telle l'âge de la retraite
contribue à modeler la structure de la population active, dont la
tendance est à la baisse suite au phénomène des retraites anticipées.
Ce phénomène ralentit le vieillissement des actifs.
2.1 LA POPULATION ACTIVE SELON L'ÂGE
Le nombre d'actifs s'est accru de 86% (5 582 260 individus ) entre
1961 et 1981 comme l'indique le tableau 3. Toutes les provinces ont
contribué mais d'une manière inégale à ce changement. Les provinces
de l'Alberta (145%), de la Colombie-Britannique (140%) et de Terre-
Neuve (102%) ont connu les plus fortes augmentations; elles sont les
seules à dépasser la moyenne canadienne. Les provinces du Manitoba
(46%) et de la Saskatchewan (40%) obtiennent les plus faibles.
L'Ontario (87%) se comportent à peu près comme l'ensemble canadien
tandis que l'Ile-du-Prince-Edouard (65%), la Nouvelle-Ecosse (60%), le
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Nouveau-Brunswick (68%) et le Québec (73%) se situent légèrement au
dessous.
L'augmentation canadienne est surtout attribuable aux 15 à 34 ans:
130% pour les 15 à 24 ans et 119% pour les 25-34 ans.
L'accroissement est modéré pour les 35-44 ans à 58%, pour les 45-54 à
55%, pour les 55-64 ans à 73 % et nul chez les 65 et plus. On
remarque par ailleurs que l'augmentation relative de la population active
est plus élevée dans la catégorie des 25 à 34 ans dans les provinces de
l'est du pays: Terre-Neuve (163%), Ile-du-Prince-Edouard (136%),
Nouvelle-Ecosse (116%), Nouveau-Brunswick (130%) et Québec
(102%). Elle est plus élevée chez les 15 à 24 ans dans les provinces à
l'ouest du Québec: Ontario (149%), Manitoba (87%), Saskatchewan
(87%), Alberta (254%) et Colombie-Britannique (238%) (voir graphique
9 et tableau 3).
Dans chacune des catégories d'âges, l'Alberta et la Colombie-
Britannique obtiennent des pourcentages supérieurs à ceux du Canada,
alors que les pourcentages sont inférieurs en Nouvelle-Ecosse, au

















































Accroissement de la population active selon rage
















































































































































Accroissement de la population active âgée de 15 à 34 ans
pour la période de 1961 à 1981
CAN. T.N. I.P.E. N.B. QUE ONT. MAN. SASK. ALB. C.B.
1 5-24 25-34
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961 et 1981
Comme nous l'indique le graphique 10, toutes les provinces
montrent une augmentation plus forte chez les 15-34 ans




Accroissement de la population active âgée de 35 à 64 ans
pour la période de 1961 à 1981
CAN. T.N. I.P.E. N.E. N.B. QUE ONT. MAN. SASK. ALB. C.B.
3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 55-64
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961 et 1981
Une diminution notable se produit chez les personnes âgées de
soixante-cinq et plus à l'Ile-du-Prince-Edouard (-28%), en Nouvelle-
Ecosse (-25%) et au Nouveau-Brunswick (-19%). Seules l'Alberta (25%)
et la Colombie-Britannique (23%) ont vu leurs pourcentages augmentés
dans cette catégorie (graphique 11). Les autres provinces montrent une




Accroissement des 65 ans et plus et de l'ensemble de




recensement du Canada 1961 et 1981
En bref, la population active doit son évolution positive au groupe
d'âge des jeunes.
2.2 LA POPULATION ACTIVE SELON LE SEXE
La présente section s'intéresse à la population active selon l'âge et
le sexe. On a observé une forte croissance, le nombre d'actifs passant
de 6 471 850 à 12 054 110. Par contre, elle s'est répartie d'une
manière très inégale entre les sexes: l'augmentation est de 52% pour
les hommes et de 177% pour les femmes. Cette constatation nous
amène à scruter les variations provinciales de ce phénomène.
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2.2 1 LA POPULATION ACTIVE MASCULINE
L'accroissement du nombre des actifs au Canada est de 2 449 722.
Si nous considérons l'augmentation par catégories d'âges (voir le tableau
4) la classe des 15 à 24 ans a le pourcentage le plus fort soit 105%. À
l'opposé, la catégorie de 65 ans et plus affiche un recul (-14%), résultat
probable d'un climat social et économique davantage favorable à la
retraite.
Voyons ce qui se passe au plan provincial. Le Québec et l'Ontario
se ressemblent. À cause de leur poids dans l'ensemble canadien, ces
provinces évoluent dans le même sens que celui-ci. Le deuxième
regroupement, les provinces de l'Alberta (100%), de la Colombie-
Britannique (94%) et de Terre-Neuve (60%) dépasse largement






Accroissement de la population active masculine âgée de 15 à 34 ans
pour la période de 1961 à 1981
1 11 11 1 11 II 1 il 1 II
CAN. T.N. I.P.E. N.E. N.B. QUE ONT. MAN. SASK. ALB. C.B.
15-24 25-34
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961 et 1981
Le premier regroupement obtient dans toutes les classes d'âges un
accroissement supérieur à celui du Canada. Mais comme pour
l'ensemble canadien, le Québec et l'Ontario subissent une évolution
négative de leur effectif dans la classe d'âge des 65 ans et plus. Le
deuxième regroupement connaît dans toutes les classes d'âges un
accroissement de beaucoup supérieur à celui du Canada.
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GRAPHIQUE 13
Accroisssement de la population active masculine âgée de 35 à 64 ans




recensement du Canada 1961 et 1981
Le graphique 12 indique que l'augmentation d'actifs la plus forte
dans la catégorie des 15 à 24 ans se trouve en Alberta (208%) ainsi
qu'en Colombie-Britannique (184%). Le boom des actifs de ces deux
provinces se répercute dans toutes les catégories d'âges. De plus
l'analyse du graphique 14, nous permet de voir que l'Alberta (4%) et la
Colombie-Britannique (4%) obtiennent des pourcentages positifs chez
les 65 ans et plus. Terre-Neuve (60%) est la seule province de l'est du
pays a dépasser la moyenne canadienne (52%). La classe des 25 à 34













Accroissement des 65 ans et plus et de l'ensemble de la population active
masculine pour la période de 1961 à 1981
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recensement du Canada 1961 et 1981
Chez les 65 ans et plus, le Manitoba et la Saskatchewan
progressent très peu. Elles se distinguent en autre du fait qu'elles sont
les seules à encourir des pertes dans les groupes 35-54 ans.
L'Ile-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick démontrent une activité particulière chez les 25 à 34 ans

















































Accroissement de la population















































































































































De tout ceci, il ressort que le Canada montre une tendance à une
augmentation des jeunes actifs liée au même moment à une
augmentation des actifs plus âgés. Cette situation est semblable pour les
provinces de Terre-Neuve, du Québec et de l'Ontario ou l'on retrouve à
la fois une hausse importante des actifs de 35 à 64 ans et une
augmentation relative des jeunes actifs.
2.2.2 LA POPULATION ACTIVE FÉMININE
Comme il a été dit auparavant, nous observons au tableau 5 et aux
graphiques 15, 16 et 17, une très forte progression de la population
active féminine soit de 177%. Sur le plan canadien, la croissance
touche tous les groupes d'âge: en premier lieu, le groupe des 25 à 34
ans (284%) et ensuite celui des 15 à 24 ans (167%).
Sur le plan provincial, en Alberta (273%), en Colombie-Britannique
(263%), à Terre-Neuve (256%) et à l'Ile-du-Prince-Edouard (184%),
l'augmentation dépasse largement celle de l'ensemble. Les provinces du
Manitoba (115%) et de la Saskatchewan (126%) obtiennent les
pourcentages d'évolution inférieurs alors que les autres provinces




































































































































































































Accroissement de la population active féminine âgée de 15 à 34 ans
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CAN. T.N. I.P.E. N.E. N.B. QUE ONT. MAN. SASK. ALB. C.B.
15-24 25-34
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961 et 1981
Nous retrouvons pour l'ensemble du Canada, une augmentation
relative des actives dans toutes les catégories d'âges, particulièrement
chez les 25 à 44 ans pour les Maritimes, le Québec, l'Alberta et la





Accroissamant da la population activa féminin» âgée da 35 à 64 ans
pour la pariode da 1961 à 1981




recensement du Canada 1961 et 1981
II importe maintenant d'examiner le graphique 17 afin de voir de
quelle manière se comportent les actives plus âgées. En fait, il y a une
surprenante augmentation de la population active féminine âgée de 65
ans et plus à Terre-Neuve (117%), en Saskatchewan (84%), en Alberta
(167%) et en Colombie-Britannique (97%). Cela contraste avec le
groupe masculin qui perdait de son importance presque partout,




Accroissement des 65 ans et plus et de l'ensemble de la population active feminine
pour la période de 1961 à 1981
ONT. MAN. SASK. ALB C.B.
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961 et 1981
Partout, la population active féminine a crû fortement et a surtout
touché les classes de 15 à 44 ans comme cela est illustré aux
graphiques 15 et 16.
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2.3 LA STRUCTURE PAR ÂGE
La structure par âge de la population active que nous examinons au
tableau 6, nous montre une augmentation des groupes de 15 à 34 ans et
une diminution de ceux de 35 ans et plus, c'est-à-dire un
rajeunissement entre 1961 et 1981.
Dans le groupe des 15-24 ans, le pourcentage de l'ensemble de la
population active est plus élevé au Canada en 1981 (25%) qu'en 1961
(20%). Cependant, les actives du Canada et des provinces de Terre-
Neuve, de l'Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et du Québec ne suivent pas cette tendance (voir graphiques
18,19,20,21,22,23).
En ce qui concerne le groupe des 55 à 64 ans, seule la population
active masculine du Québec et de Terre-Neuve ainsi que celle féminine
du Manitoba et de la Saskatchewan ont une représentation plus élevée
en 1981 qu'en 1961. Les fractions les plus fortes de la population active






























































recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
GRAPHIQUE 18
CANADA
Structure par Âge de la population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-pl
AGE
Source: Statistique Canada




Structure par âge de la population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
















recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
Structure par âge de la
GRAPHIQUE 20
ILE-DU-PRINCE -EDCXJARD
population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
HOMME-
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Source: Statistique Canada




Structure par fige de la population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-pl
AŒ
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
GRAPHIQUE 22
NOUVEAU-BRUNSWICK
Structure par âge de la population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-pl
A3E
Source: Statistique Canada














15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-pl
AGE
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
GRAPHIQUE 24
ONTARIO
Structure par âge de la population active selon le sexe, 1961,1971 et 1981
"HOMME-














Structure par âge de la population active selon le sexe, 1961, 1971 et 1981
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
GRAPHIQUE 26
SASKATCHEWAN
Structure par âge de la population active selon le sexe 1961, 1971 et 1981
"HOMME

















Structure par âge de la population active selon le sexe 1961, 1971 et 1981
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Source: Statistique Canada
recensement du Canada 1961, 1971 et 1981
GRAPHIQUE 28
CXXOMBIE-BRrTANNIQUE
Structure par âge de la population active selon le sexe, 1961,1971 et 1981
35-44 45-54 55-64 65 +15-24
Source: Statistique Canada






Le présent chapitre étudie la distribution de la population active
masculine et féminine dans les différents secteurs d'activités
économiques des provinces du Canada.
Pour ce faire, nous utilisons la classification de Garnett Picot.
Celle-ci est mieux adaptée à la complexification de l'économie des
dernières décennies que celle traditionnellement utilisée par les
économistes.
3.1 LA CLASSIFICATION GARNETT-PICOT
La classification Garnett-Picot définit les secteurs d'activités
économiques selon deux classes majeures, les activités productrices de
biens et les activités de services. A l'intérieur des activités de services,
il existe les services commerciaux et les services non-commerciaux. La
catégorie services commerciaux occupe la plus grande place dans
l'économie et elle se divise en trois sous-secteurs: le sous-secteur de
distribution, le sous-secteur de consommation et le sous-secteur de
production.
À titre d'illustration, un tableau comparatif des deux classifications
est présenté à la page suivante.
CLASSIFICATION DES SECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE
Tableau comparatif
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Garnett Picot Statistique Canada
.Secteur production des biens
I Agriculture |
I Forêt et pêchël
Mine .pétrole et carrière 1
| Industrie manufacturière | •*#-
Bâtiment et travaux publics |
I Agriculture |
I Forêt et pêchël
Mine.pétrole et carrière I
- • 1 Industrie manufacturière!





























À la lumière de ce tableau, on voit qu'il est possible d'associer les
secteurs d'activités économiques de Statistique Canada à la classification
de Garnett Picot. La différence principale se situe au plan de la
catégorie services commerciaux de consommation. En effet, les quatre
secteurs hébergement et restauration, services personnels,
divertissement et loisir et services divers ne composent qu'une seule
catégorie chez Statistique Canada, celle des services socio-culturels,
commerciaux et personnels.
Une autre différence majeure se remarque dans la catégorie
services non-commerciaux. Toutes les catégories définies par Garnett
Picot (enseignement, services médicaux et sociaux, organisation
culturelle) ne forment qu'un seul secteur à Statistique Canada celui
encore des services socio-culturels, commerciaux et personnels.
La dernière différence notable concerne les services publics.
Garnett Picot les considère comme un secteur de production des biens,
alors que Statistique Canada les considère plutôt comme un des services
commerciaux de distribution. En fait, services publics, transports et
communications ne forment qu'une seule catégorie à Statistique Canada
alors qu'elle se découpe en trois catégories dans la classification de
Garnett Picot. Cette dernière est plus détaillée que celle employée par
Statistique Canada, mais il est possible de l'employer pour effectuer
l'analyse des données à partir de la classification de Statistique Canada,
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c'est-à-dire d'effectuer une analyse selon les secteurs de production des
biens, des services commerciaux et des services non-commerciaux.
L'utilisation de la classification de Garnett Picot nous permettra de
grouper les secteurs d'activités économiques selon des spécificités
communes. Mais auparavant, nous traiterons de la répartition et de
l'évolution de la population active du Canada dans notre économie.
3.2 L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE DANS L'ÉCONOMIE
En fait, si l'on se fie à l'étude de Garnett Picot, la population active
s'est modifiée profondément de 1951 à 1981:
"En somme, au cours des trente dernières années, le
Canada est passé d'une économie où le secteur des activités
productrices de biens fournissait la plupart des emplois à
une économie où la majorité des travailleurs gagnent leur
vie dans le secteur des services. En 1951, environ la moitié
de la population active travaillait dans les services; en
1981, cette proportion s'est accrue des 2/3. " p.51
II faut préciser que la situation de l'emploi varie à l'intérieur même
de l'ensemble d'une catégorie de secteurs d'activités. Pour reprendre
les termes employés par Picot, disons que la part de la population active
du secteur services s'est accrue constamment entre 1951 et 1981.
Cependant, il faut distinguer dans le secteur services, ceux
commerciaux de ceux non commerciaux. À cet effet, celui-ci fait
remarquer que les services non commerciaux ont employé une
proportion sans cesse croissante des effectifs au cours des années 1950
50
et 1960, mais cette tendance s'est interrompue par la suite. Entre
1971 et 1981, c'est à la vigueur des services commerciaux que l'on doit
la part croissante de la population active. Nous verrons plus loin
(tableau 11 et 12) que dans le secteur services commerciaux, la branche
consommation a connu une croissance rapide, mais moindre que celle
de la production. Pour la période de 1961 à 1981, le tableau 7 nous
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du Canada, 1961, 1971 et 1981
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C'est dans le secteur services commerciaux que l'augmentation a
été la plus forte. Les effectifs des sous-secteurs finances, assurances et
affaires immobilières sont passés de 228 905 en 1961, à 358 060 en
1971 et à 636 070 en 1981; soit une hausse de 178%. De même, pour
les services socio-culturels, commerciaux, personnels, les effectifs
étaient de 1 263 362 en 1961 et de 3 477 245 en 1981, cela
correspond à une augmentation de 175%.
La progression est plus forte dans les activités du secteur services
que dans les activités du secteur production de biens, sauf en ce qui
concerne les services publics, transport et communication.
Seules les activités du domaine agricole (-24%) et forestier (-5%)
connaissent une chute d'effectifs en 1981 par rapport à 1961. Les
effectifs du sous-secteur agricole passent de 640 786 en 1961, à 486
985 en 1981. Il en est de même du côté forestier: 108 580 actifs en
1961 à 102 960 en 1981.
Le secteur production des biens tel que présenté au graphique 29
connaît une baisse de son importance relative malgré une hausse de ses
effectifs. Ce secteur représentait 42% de l'ensemble des activités
économiques en 1961 et vingt ans plus tard, il ne regroupe plus que
32%. Le secteur agricole, le domaine forestier, la pêche et le trappage,
les mines, les carrières et le pétrole, l'industrie manufacturière, le
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recensement du Canada, 1961, 1971 et 1981
La place perdue par le secteur production des biens est occupée
par celui des services commerciaux, qui voit sa part passée de 48% en
1961 à 56% en 1981. Les sous-secteurs présentés au graphique 30
montrent des variations. La part relative de l'activité économique
services publics, transport et communication diminue de 1961 à 1981.
Il y a une très faible augmentation d'une part du secteur commerce et
de celui de finances, assurances et affaires immobilières et d'autre part
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recensement du Canada, 1961, 1971 et 1981
Le secteur des services non commerciaux avec une seule activité
économique affiche une légère progression, (graphique 31)
GRAPHIQUE 31
CANADA
Proportion de la population active dans les secteurs non-commerciaux, 1961,1971 et
1981
1981
source I Statistique Canada
recensement du Canada, 1961, 1971 et 1981
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La tendance générale de la situation de la population active
décrite, il importe maintenant d'étudier de façon plus détaillée
l'évolution des actifs dans les provinces, selon les secteurs d'activités
économiques pour les années 1961 et 1981.
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3.3 LE SECTEUR PRODUCTION DES BIENS
A l'aide du tableau 8, nous analyserons les six activités qui
composent le secteur de la production des biens.
AGRICULTURE
Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'agriculture se révèle
l'activité économique où la diminution de la population active
canadienne est la plus remarquable. Elle est passée de 640 786
individus en 1961 à 486 985 en 1981. Le tableau 8 indique que ce
phénomène touche toutes les provinces sauf la Colombie-Britannique
qui, curieusement, connaît une croissance de 37%. L'Ile-du-Prince-
Edouard (-37%), le Nouveau-Brunswick (-42%) et le Québec (-40%)
connaissent les plus fortes pertes. Ailleurs, les chiffres varient de -15%
à -29%. Cette vue d'ensemble cache cependant un phénomène
spectaculaire. En fait, la part relative des hommes diminue alors que
celle des femmes augmente dans ce secteur.
Comme nous le voyons au tableau 9, la croissance de la population
active masculine de ce sous-secteur est négative au Canada (-35%) sauf
en Colombie-Britannique. Les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard (-
44%), de la Nouvelle-Ecosse (-43%), du Nouveau-Brunswick (-53%) et

































































































































































































population active selon le sexe
production des biens: de 1961 à 1981
mines,carrières industrie bâtiment et







































































Les baisses sont plus modérées ailleurs. Elles varient de -28% à Terre-
Neuve à -34% au Manitoba.
De son côté, la population active féminine agricole connaît dans
l'ensemble un essor, même s'il s'agit d'une évolution relativement faible
(53%). Les progressions sont plus élevées dans les provinces de la
Nouvelle-Ecosse (258%), de Terre-Neuve (175%) et du Nouveau-
Brunswick (156%).
FORÊT
Les effectifs forestiers sont passés de 108 580 en 1961 à 102 960
en 1981, soit une baisse de -5% (tableau 8). Cette perte dépend de
Terre-Neuve (-42%), de Nouveau-Brunswick (-11%), du Québec (-41%)
et de l'Ontario (-20%). Ailleurs, il y a des hausses qui vont de 9% en
Nouvelle-Ecosse à 118% pour l'Ile-du-Prince-Edouard.
La population active masculine de ce sous-secteur se comporte
comme l'ensemble, c'est le même schéma global. Le déclin d'ensemble
est imputable aux actifs puisque les actives augmentent
considérablement partout et parfois à des niveaux surprenants: Terre-




L'activité pêche et trappage est de toutes les activités celle qui
rassemble les plus petits effectifs (36 263 et 37 780), pour une
croissance de 4% entre 1961 et 1981. Ce résultat est attribuable à des
hausses élevées dans les provinces de l'Alberta (66%), de la Colombie
Britannique (46%), de l'Ile-du-Prince-Edouard (36%), et à un degré
moindre à Terre-Neuve (23%), en Ontario (13%) et au Manitoba (6%).
La Saskatchewan par contre voit son effectif réduit de 80% alors que le
Québec et le Nouveau-Brunswick enregistrent des baisses faibles de -
15% et -7% respectivement.
Dans l'ensemble, les actifs perdent 4% surtout à cause du bilan
négatif des provinces du Nouveau-Brunswick (-11%), du Québec (-23%),
de l'Ontario (-15%), de la Saskatchewan (-82%) et de l'Alberta (-72%).
À contre-courant, on retrouve Terre-Neuve (20%), l'Ile-du-Prince-
Edouard (23%) et la Colombie Britannique (25%).
L'évolution de la population active féminine est positive partout.
MINES. CARRIÈRES ET PÉTROLE
En ce domaine, la croissance est très forte (78%) et générale, à
deux exceptions seulement, la Nouvelle-Ecosse et l'Ontario. La main-
d'oeuvre de ce secteur est très majoritairement masculine et de ce fait.
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la situation d'ensemble est identique à celle des actifs. Notons par
ailleurs, les hausses importantes et générales des effectifs féminins
même dans les provinces qui connaissent des reculs, +267% en
Nouvelle-Ecosse et +336% en Ontario.
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Dans l'industrie manufacturière, les effectifs sont passés de 1 404
865 en 1961 à 2 279 350 en 1981, soit un gain de 62%. Le tableau 8
indique que les provinces de Terre-Neuve (207%), de l'Alberta (156%)
et de rile-du-Prince-Edouard (100%) dépassent largement la moyenne
alors que le Québec (42%) et le Manitoba (50) n'ont pas suivi le rythme.
Une évolution relativement supérieure de la population active
masculine se retrouve à Terre-Neuve (138%) et en Alberta (135%).
Certaines autres provinces, telles l'Ile-du-Prince-Edouard (71%), la
Saskatchewan (74%), la Colombie-Britannique (64%), le Nouveau-
Brunswick (49%), la Nouvelle-Ecosse (47%) et l'Ontario (49%)
obtiennent des pourcentages plus élevés ou équivalents à celui obtenu
par le Canada. Les pourcentages du Québec (33%) et du Manitoba
(38%) sont en-dessous du pourcentage d'ensemble (voir tableau 8).
Quant aux effectifs féminins, le cheminement est semblable à celui
de la population masculine.
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BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
L'activité économique du bâtiment et des travaux publics est le
dernier élément d'analyse du groupe de production des biens. Les
effectifs ont progressé de 78%. Toutes les régions connaissent ici une
évolution positive. La province de la Colombie-Britannique se distingue
avec un accroissement de 197%, alors que l'Alberta (115%), l'Ile-du-
Prince-Edouard (100%), le Nouveau-Brunswick (97%) et la
Saskatchewan (81%) se situent aussi au-dessus du pourcentage
canadien. Le Manitoba (25%) et le Québec obtiennent des pourcentages
inférieurs à l'ensemble.
3.4 LE SECTEUR SERVICES COMMERCIAUX
Comme nous l'avons montré au début de ce chapitre, le secteur
des services commerciaux se subdivise en trois sous-secteurs: la
distribution, la consommation et la production.
DISTRIBUTION: SERVICES PUBLICS. TRANSPORT ET
COMMUNICATION
La population active canadienne de ce sous-secteur est passée de
603 286 en 1961 à 960 760 en 1981 pour un essor de 59%. Deux
provinces dépassent largement le mouvement d'ensemble, il s'agit de
l'Alberta (115%) et de la Colombie-Britannique (101%).
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Nous remarquons au tableau 10, une forte augmentation de la
population active masculine pour cette activité économique en Alberta
(87%) et en Colombie-Britannique (75%). L'Ontario (44%) connaît une
performance légèrement supérieure à l'ensemble (41%). La croissance
est faible dans les provinces maritimes, au Québec (35%), au Manitoba
(21%) et en Saskatchewan (8%). Une forte progression des actives
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Au Canada, la population du secteur commerce est passée de 991
490 en 1961 à 2 004 130 en 1981, soit une hausse de 102% (voir
tableau 10).
Plus spécifiquement, la Colombie-Britannique (145%) et l'Alberta
(153%) dépassent le pourcentage de l'ensemble. Les provinces de
l'Ontario (101%), du Québec (96%) et de Terre-Neuve (95%) sont
similaires, alors que les autres provinces maritimes ainsi que la
Saskatchewan sont en-dessous de la moyenne, leurs pourcentages
variant de 68% à 76%. La plus faible évolution revient au Manitoba avec
52%.
L'augmentation obtenue par les actifs est de 64%. Alors que ceux
de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont respectivement de
103% et de 101%. Terre-Neuve, le Québec et l'Ontario affichent
sensiblement la même augmentation que l'ensemble, alors que les
autres montrent une faible croissance. Chez les actives, la hausse est
trois fois plus forte (189%). Encore une fois, l'Alberta (274%) et la
Colombie-Britannique (226%) obtiennent une augmentation qui dépasse
la moyenne canadienne, il en est de même pour l'Ile-du-Prince-Edouard
(195%) et pour le Québec (204%). Les autres connaissent des gains
inférieurs à l'ensemble.
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CONSOMMATION: SERVICES SOCIO-CULTURELS. COMMERCIAUX ET
PERSONNELS
Nous trouvons au tableau 11 les données relatives aux services
socio-culturels, commerciaux et personnels qui ont connu une
progression générale de 180%.
Terre-Neuve (363%) dépasse largement le pourcentage de
l'ensemble, ainsi que les provinces de l'Alberta (260%) et de la
Colombie-Britannique (238%). L'Ontario (174%) et l'Ile-du-Prince-
Edouard (180%) s'apparentent à celui du Canada, alors que le Québec
(161%), la Nouvelle-Ecosse (142%), le Nouveau-Brunswick (138%), le
Manitoba (123%) et la Saskatchewan (107%) sont au-dessous du
pourcentage canadien.
La hausse de cette population active masculine au Canada est de
168% de 1961 à 1981. Les provinces de Terre-Neuve, (279%) de l'Ile-
du-Prince-Edouard (223%), de l'Alberta (256%) et de la Colombie-
Britannique (202%) dépassent largement l'augmentation de l'ensemble.
Les pourcentages d'augmentation des actifs de certaines provinces,
parmi lesquelles on trouve la Nouvelle-Ecosse (163%), le Nouveau-
Brunswick (163%), le Québec (158%) et l'Ontario (162%) sont
similaires à celui obtenue par le Canada. Le Manitoba (113%) et la
Saskatchewan (84%) affichent une évolution relativement importante
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pour cette activité économique, mais relativement moindre par rapport
aux autres provinces.
Il y a une forte augmentation de la population, active féminine
canadienne (180%) dans ce sous-secteur. Toutes les provinces
connaissent des hausses à des degrés variables.
La population féminine de cette activité évolue plus rapidement en
Colombie-Britannique (264%), en Alberta (263%) et à Terre-Neuve
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PRODUCTION: FINANCES. ASSURANCES. ET AFFAIRES
IMMOBILIÈRES
Les effectifs de ce secteur passent de 228 905 en 1961 à 636 070
en 1981. Il s'agit d'un gain de 178% pour le Canada.
La population active des provinces de l'Alberta (348%), de la
Colombie-britannique (245%), de Terre-Neuve (241%), de l'Ile-du-
Prince-Edouard (190%) et de la Nouvelle-Ecosse (189%) croissent plus
vite que les provinces non mentionnées.
Ainsi, les chiffres pour le Nouveau-Brunswick (177%) et pour la
Saskatchewan (175%) sont semblables, alors que ceux de l'Ontario
(165%), du Québec (142%) et du Manitoba (106%) sont les plus bas (
voir tableau 12).
Du côté des actifs, nous avons une croissance au Canada de 99%.
Cependant, elle atteint deux fois ce chiffre dans les provinces de Terre-
Neuve (225%) et de l'Alberta (215%) et elle diminue en Colombie-
Britannique (145%). Seule le Québec et le Manitoba recueillent des
augmentations relatives moins élevées que la moyenne.
Le Canada voit croître ses effectifs féminins de 271%. Les actives
obtiennent une croissance qui représente presque trois fois celle
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obtenue par les hommes mais sur le plan géographique, les deux sexes
se comportent de la même façon.
Bibliothèque













Variation de> la population active
dans le secteur services commerciaux de production: de 1961 à 1981










































3.5 SECTEUR SERVICES NON-COMMERCIAUX
Dans ee secteur, nous retrouvons l'administration publique et la
défense. Le chiffre total est passé de 482 925 en 1961 à 908 155 en
1981 pour une progression de 88% (voir tableau 13). La progression
des effectifs des provinces de l'Alberta (130%), du Québec (124%), de
la Colombie-Britannique (115%), de l'Ile-du-Prince-Edouard (107%) et
de la Saskatchewan (95%) dépasse celle de l'Ontario (72%), du
Manitoba (64%), du Nouveau-Brunswick (64%) et de Terre-Neuve
(58%). À remarquer le pourcentage très peu élevé de la Nouvelle-
Ecosse (23%).
Le pays connaît une augmentation de 45% d'hommes dans cette
activité. C'est au Québec que l'on retrouve la plus forte hausse avec
75%; c'est un cas exceptionnel. En effet, le Québec obtient dans les
activités économiques que nous avons vu antérieurement, des
pourcentages de croissance au-dessous de la normale. Les autres
pourcentages varient de 0% en Nouvelle-Ecosse à 65% en Alberta.
L'augmentation est beaucoup plus élevée chez les actives
puisqu'elle atteint 287%. Dans quelques provinces, elles obtiennent de
très fortes croissances. Mentionnons, l"Ile-du-Prince-Edouard (458%),















population active selon le sexe
services non commerciaux de 1961 à 1981










































L'examen de la population active de 1961 à 1981 montre une
évolution positive dans toute les activités économiques à l'exception de
l'agriculture et la foresterie.
Cependant, la situation diffère selon les provinces. Dans les sous-
secteurs finances, assurances, affaires immobilières et de services socio-
culturels, commerciaux, la progression est évidente dans la quasi
totalité des provinces, alors que le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan
et l'Alberta se différencient par une croissance plus forte dans le sous-
secteur mines, carrières, pétrole.
D'autre part partout, l'agriculture est le sous-secteur dont la
variation est la plus faible. Il en va de même dans le domaine de la
foresterie pour Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario
et l'Alberta et du domaine de pêche et trappage à l'Ile-du-Prince-
Edouard, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. La
Nouvelle-Ecosse est la seule à connaître une régression dans l'activité
mines, carrières et pétrole.
La population active évolue non seulement différemment selon les
provinces mais aussi selon le sexe. En effet, aucun des secteurs
d'activités économiques composés d'activés n'affiche des pourcentages
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d'évolution négatifs, alors que cela se retrouve chez les actifs de
quelques secteurs.
L'essor des actifs se trouve plus faible dans les activités agricoles,
forestières, des pêche et du trappage, comparativement à celle des
services socio-culturels, commerciaux, personnels et finances,
assurances et affaires immobilières qui apparaît plus forte.
Du côté des actives, nous remarquons que c'est dans l'agriculture
tout comme la population active masculine que l'évolution est la plus
faible, de même que dans l'activité services publics, transport et
communication. Il faut mentionner l'augmentation de la population
active féminine dans le domaine forestier de certaines provinces et
dans celui du bâtiment et des travaux publics de la production des
biens.
Finalement, il n'y a que la Colombie-Britannique qui ne connaît
jamais de baisse de ses actives.
CHAPITRE 4
RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE
SELON L'ÂGE ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
POUR 1961, 1971 et 1981
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CHAPITRE 4
LA RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE SELON L'ÂGE ET LES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES POUR 1961, 1971 et 1981
Dans ce chapitre, nous avons effectué un regroupement de
certaines classes d'âge. Nous avons vu précédemment au chapitre 2,
que l'accroissement de la population active touche particulièrement les
15 à 34 ans. C'est ce qui explique que nous ayons regroupé les groupes
des 45 ans et plus dans une seule catégorie. Certains sous-secteurs ne
font pas l'objet d'analyse dû au nombre restreint d'effectifs qui les
caractérisent.
Il importe de signaler que la population active féminine du secteur
production des biens obtient une augmentation du nombre absolu de ses
effectifs dans toutes les activités économiques qui composent ce
secteur. Il convient aussi de préciser que le nombre absolu des actives
dans certaines de ces activités économiques est souvent très peu élevé,
ce qui entraîne parfois l'impossibilité d'effectuer une analyse.
4.1 SECTEUR PRODUCTION DES BIENS
4.1.1 SOUS-SECTEUR AGRICOLE: HOMMES
Le nombre d'actifs de l'activité agricole est passé au Canada de 562
000 en 1961 à 366 420 en 1981. Il y a réduction partout sauf en
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Colombie-Britannique. Nous observons une augmentation des
pourcentages chez les 15-34 ans et une diminution des 35-44 ans et
des 45 ans et plus au Canada en 1981. C'est une situation qui se
retrouve dans l'ensemble des provinces, sauf pour les prairies.
Certaines provinces se distinguent en ce qui concerne la
distribution par âge. C'est le cas du Manitoba qui ( graphique 39 )
obtient sensiblement les mêmes pourcentages chez les 15-24 ans en
1961 (16%) qu'en 1981 (18%). Les 25-34 ans obtiennent un
pourcentage plus élevé en 1981 (19%) qu'en 1961 (15%). La
Saskatchewan (voir graphique 40 ) ressemble au Manitoba. C'est-à-dire,
un pourcentage équivalent dans le groupe des 15-24 ans en 1961 (15%)
et en 1981 (15%), de même qu'une augmentation des 25-34 ans en
1981 (18%) en comparaison de 1961 (16%) et de 1971 (12%). Il va
sans dire que de 1961 à 1981, ces deux provinces connaissent une
légère croissance des actifs de 15 ans à 34 ans. Chez les 45 ans et plus,
la province de la Saskatchewan et du Manitoba présentent des
pourcentages équivalents de 1961 à 1981, ce qui ne se produit pas
ailleurs.
L'Alberta ( graphique 41 ) est la dernière province a faire l'objet
d'analyse pour les actifs agricoles. Sa structure démographique nous
montre une répartition de la population active agricole qui est
sensiblement la même en 1961 et 1981. La classe des 35-44 ans voit
diminuer son pourcentage entre 1961 (21%) et 1981 (17%). La
tendance générale serait une augmentation dans le groupe d'âge des 15-
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24 ans et des 45 ans et plus de 1961 à 1981 avec une diminution des
pourcentages dans le groupe des 35-44 ans. Cela montre une tendance
mixte. C'est-à-dire une augmentation à la fois chez les 15-34 ans et les
45 ans et plus.
Il apparaît que la répartition de la population active masculine dans
le secteur agricole de 1961 à 1981, ne s'est pas manifestée de manière
identique dans toutes les provinces. La baisse absolue des effectifs
masculins agricole constatée dans les provinces, à l'exception de la
Colombie-Britannique, ne signifie pas comme nous aurions pu
l'envisager une augmentation des travailleurs âgés dans cette activité
économique. Au contraire, nous avons vu dans certaines provinces une
plus grande représentation des actifs, en 1981, dans les groupes d'âges
plus jeunes.
La population active masculine du Canada et des provinces dans le
secteur agricole en 1981 est relativement plus jeune qu'elle ne l'était en
1961. La Saskatchewan et l'Alberta sont les seules provinces à
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.4.1.2 SOUS-SECTEUR AGRICOLE: FEMMES
Rappelons en premier lieu, une majoration du nombre absolu des
actives dans le secteur agricole pour l'ensemble du Canada de 78 711 en
1961 , à 111 565 en 1971 et à 120 565 en 1981. Nous verrons aussi
que cette population est relativement plus jeune qu'elle ne l'était en
1961. Il y a toutefois une exception à Terre-Neuve.
L'augmentation relative des actives dans les classes d'âges des 15-
34 ans s'est faite au détriment des catégories d'âges des 35-45 ans et
plus pour l'ensemble des provinces du Canada. Sur le plan provincial,
l'Ile-du-Prince-Edouard se caractérise par un remarquable
rajeunissement des actives agricoles. Seule la province de Terre-Neuve
se démarque des autres par l'affaiblissement relatif des 15-44 ans et
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GRAPHIQUE 44
TERRE-fEUVE
Répartition de la population active féminine selon l'Age
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4.1.3 SOUS-SECTEUR FORESTIER: HOMMES
Les considérations qui suivent ont pour but d'évaluer la répartition
relative selon l'âge de la population active masculine dans l'activité
économique forestière pour les années 1961, 1971, et 1981. Le
nombre absolu des actifs au Canada a diminué de 106 387 en 1961 à 71
030 en 1971, pour remonter à 91 685 en 1981. Ce ne sont pas toutes
les provinces qui connaissent une baisse d'actifs dans cette activité. Les
provinces de l'ouest du pays ont pour leur part connu des hausses. Nous
ne retenons pas l'Ile-du-Prince-Edouard à cause du nombre restreint de
ses effectifs (141, 115 et 245)
La structure de la population active masculine forestière possède
une force de travail particulièrement élevé chez les 25-34 ans et les 15-
24 ans en 1981. Les pourcentages chez l'ensemble des 45 ans et plus
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dans les provinces de Terre-Neuve et du Québec laissent croire à un
certain vieillissement.
Il y a une augmentation du pourcentage des actifs des 15-24 ans
dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse (24%/30%), de l'Ontario
(18%/25%), du Manitoba (22%/28%), de l'Alberta (27%/32%) et de la
Colombie-Britannique (17%/22%). Toujours pour ce même groupe
d'âge, les provinces de Terre-Neuve (27%/26%), du Québec
(32%/23%) et de la Saskatchewan (31%/29%) obtiennent des
pourcentages inférieurs en 1981 à ceux de 1961. Seule le Nouveau-
Brunswick obtient des pourcentages égaux en 1961 et en 1981 (29%,
29%). Au total les pourcentages sont plus élevés dans la majorité des
provinces chez les 15 à 34 ans en 1981 qu'en 1961.
La proportion des 35-44 ans diminue partout. Il en va de même
dans le groupe des 45 ans et plus, à l'exception de Terre-Neuve (21%,
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GRAPHIQUE 56
Répartition de la popuiation active masculine selon l'Age
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GRAPHIQUE 59
Ontario
Répartition de la population active masculine selon l'âge
dans le secteur forestier
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4.1.4 SOUS-SECTEUR FORESTIER: FEMMES
On observe ici un essor de la population active féminine qui passe
de 2 193 en 1961, à 3 355 en 1971 et à 11 275 en 1981. Les effectifs
restreints dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, de
l'Ontario et de la Colombie-Britannique ne permet qu'une analyse
partielle de ce sous-secteur.
Les actives de ce secteur sont plus jeunes au Canada en 1981 par
comparaison à 1961( voir graphiques 64 à 67). Seul le Québec connaît
une baisse dans le groupe des 15-24 ans et une hausse des 25-34 ans.
GRAPHIQUE 64
CANADA
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4.1.5 SOUS-SECTEUR PÊCHE ET TRAPPAGE: HOMMES
Rappelons que le nombre absolu d'actifs masculins de cette activité
économique diminue au Canada en 1981 puisqu'il est de 34 280
comparativement à 35 748 en 1961. Cette diminution n'est cependant
pas généralisée puisqu'il y a augmentation à Terre-Neuve ( 8 369, 10
005 ), à l'Ile-du-Prince-Edouard (2 065, 2 545) et en Colombie-
Britannique (7 916, 20 535). La province du Manitoba (1 260, 1 250)
maintient ses effectifs.
Au Canada, un rajeunissement se produit dans ce sous-secteur de
1961 à 1981 par l'augmentation de la proportion des 15-34 ans au
détriment des 35-45 ans et plus ( voir graphiques 68 à 78 ).
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Ce rajeunissement se remarque dans les provinces de Terre-
Neuve, de l'Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario
et de la Colombie-Britannique. Cet aspect est plus évident pour le
Québec, avec une proportion des 15-44 ans plus élevée en 1981 qu'en
1961 ( voir graphique 73).
Dans l'ensemble cela se vérifie pour les 15-24 ans, à l'exception
des provinces du Nouveau-Brunswick (21%/20%) et de l'Alberta
(23%/15%). D'autre part, le groupe des 25-34 ans récolte en 1981 des
pourcentages plus élevés que ceux de 1961 au Canada (21%/28%), seul
le Manitoba montre une diminution en 1981 (26%/20%).
Le Nouveau-Brunswick et l'Alberta affichent une hausse des 25-44
ans par comparaison aux autres catégories d'âge, alors que la structure
des 15-34 ans et des 45 ans et plus est relativement plus forte au
Manitoba et en Saskatchewan en 1981 par rapport à 1961 (voir
graphiques 72, 75, 76, et 77). Ces quatre provinces semblent avoir une
structure démographique de type mixte.
Le Manitoba est le seul endroit où le pourcentage des 45 ans et
plus est relativement plus élevé en 1981 (38%) que celui de 1961
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GRAPHIQUE 68
TERRE-NEUVE
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GRAPHIQUE 73
OUSEC
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GRAPHIQUE 75
MANITOBA
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4.1.6 SOUS-SECTEUR PECHE ET TRAPPAGE: FEMMES
Ici, les nombres impliqués sont trop petits et nous ne considérons
que l'ensemble Canadien.
Nous observons que le nombre absolu des actives augmente de 515
en 1961, à 905 en 1971 et à 3 520 en 1981. La hausse de ces actives
augmente le poids démographique des classes d'âge jeunes au
détriment des plus vieilles. Les pourcentages de la classe des 15-24 ans
augmentent de 1961 à 1981 (27%/28%), mais beaucoup plus ceux des
25-34 ans (19%/30%). La situation est tout à fait l'inverse en ce qui
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4.1.7 SOUS-SECTEUR MINES.CARRIÈRES ET PÉTROLE: HOMMES
L'activité économique mines, carrières et pétrole connaît au
Canada une augmentation du nombre absolu de ses actifs qui passe de
116 852 en 1961, à 186 245 en 1981 . Cette hausse provient de la
plupart des provinces, à l'exception de la Nouvelle-Ecosse et de
l'Ontario. Nous devons souligner le cas particulier de l'Ile-du-Prince-
Edouard qui obtient des pourcentages peu fiables, les nombres absolus
étant trop petits. Nous observons un rajeunissement partout, sauf au
Québec, en Ontario et en Saskatchewan qui manifestent une légère
augmentation des 45 ans et plus en 1981.
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En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, la catégorie des 25-34
ans contribue particulièrement à ce rajeunissement alors que c'est la
catégorie des 15-24 ans qui agit de même pour l'Alberta.
Trois provinces se distinguent du modèle précédent par une
croissance simultanée des actifs dans la catégorie d'âge la plus jeune et
dans celle des plus âgés. Il s'agit du Québec, de l'Ontario et de la
Saskatchewan (voir graphiques 84, 85 et 87). Cette tendance mixte est
quelque peu différente au Québec à cause des de la forte proportion des
25-34 ans.
Plus précisément, le groupe des 15-24 ans obtient des
pourcentages plus élevés en 1981 par rapport à 1961 dans toutes les
provinces, à l'exception du Nouveau-Brunswick (19%/18%). Le groupe
des 25-34 ans croît dans les provinces de Terre-Neuve (27%/39%), de
la Nouvelle-Ecosse (21%/30%), du Nouveau-Brunswick (27%/36%), du
Québec (31%/34%), du Manitoba (29%/31%) et de la Colombie-
Britannique (26%/32%), toutefois l'inverse se produit dans les
provinces de l'Ontario (30%/28%), de la Saskatchewan (40%/32%) et
de l'Alberta (40%/36%) (voir graphiques 80 à 89).
Si nous poursuivons l'analyse, il apparaît clairement que les
pourcentages sont plus faibles ou égaux chez les 35-44 ans et les 45 ans
et plus au Canada, à l'exception du Québec et de l'Ontario en 1981 par
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4.1.8 SOUS-SECTEUR MINES, CARRIÈRES ET PÉTROLE: FEMMES
La population féminine de ce secteur augmente de 4 850 en 1961
à 30 190 en 1981. Seules les provinces du Québec, de l'Ontario, de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique font l'objet d'une analyse.
Ailleurs, les effectifs sont trop restreints.
Dans l'ensemble, les femmes de cette activité sont relativement
plus jeunes en 1981 qu'elles ne l'étaient en 1961 (voir graphiques 90 à
94).
Nous précisons que l'ensemble du territoire montre une
proportion plus élevée chez les 15-24 ans en 1981 qu'en 1961 sauf en
ce qui concerne le Québec (43%, 34%). En revanche, toutes les actives
de 25 à 34 ans obtiennent des pourcentages plus élevés en 1981.
Les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
présentent un modèle semblable à celui de l'ensemble. Ce sont des
régions où la proportion des 15-34 ans déjà forte en 1961 s'accroît en
1981. Cette répartition des femmes favorise un rajeunissement du
secteur mines, carrières et pétrole.
Le Québec et l'Alberta sont les seuls a obtenir une augmentation
des 45 ans et plus en 1981. En fait, le Québec présente une structure
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4.1.9 SOUS-SECTEUR INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE: HOMMES
Le nombre d'actifs dans l'industrie manufacturière croît de 1 102
874 en 1961 à 1 641 790 en 1981 et il y a ici, un rajeunissement. La
proportion des 15-34 ans augmente au détriment des 45 ans et plus.
Toutes les provinces montrent le même modèle et par conséquent ce
rajeunissement touche l'ensemble du territoire canadien. Le groupe des
15-24 ans est d'ailleurs le principal artisan de cette situation (voir
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TERRE-rCUVE
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NOUVELLE-ECOSSE
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MANITOBA
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4.1.10 SOUS-SECTEUR INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE: FEMMES
Les actives de l'industrie manufacturière progressent au Canada de
301 991 en 1961 à 637 560 en 1981 et ici, nous assistons à une
tendance mixte. Cette tendance mixte signifie qu'il existe une
diminution de la proportion dans certaines classes d'âge et d'une
augmentation dans d'autres groupes d'âge qui se situe à la fois chez les
jeunes et chez les âgées. Dans le cas présent, cela se manifeste par une
hausse de la proportion des 25 34 ans et des 45 ans et plus. Cette
même tendance existe en Ontario et en Saskatchewan.
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Le phénomène inverse, c'est-à-dire un rajeunissement se produit
dans les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard, de l'Alberta et de la
Colombie-Britannique. Les actives sont plus jeunes dans ces provinces
grâce à une proportion plus élevée des 15-24 ans, mais surtout des 25-
34 ans. Cela se produit au dépend des 35-45 ans et plus ( voir
graphiques 108, 115 et 116 ). De même, les actives de Terre-Neuve,
de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba sont plus
jeunes dans cette activité grâce à une remarquable progression des 25-
34 ans par comparaison à une baisse dans les autres classes d"âge ( voir
graphiques 109, 110 et 113 ).
Le Québec est la seule province qui affiche un vieillissement des
actives par l'augmentation de la proportion des 25- 45 ans et plus de
1961 à 1981 ( graphique 111).
Pour conclure, il semble que l'augmentation relative des actives de
l'industrie manufacturière se soit particulièrement concentrée dans le
groupe des 25-34 ans entre 1961 et 1981, et ce plus spécifiquement à
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GRAPHIQUE 109
NOUVELLE-ECOSSE
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4.1.11 SOUS-SECTEUR BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS: HOMMES
Cette activité économique connaît une majoration de 420 317 en
1961 à 694 900 en 1981.
Pour le Canada, l'observation des catégories d'âge fait voir une
hausse de la représentation des 15-24 ans et d'une baisse dans les
autres groupes . Nous devons préciser que malgré la hausse des plus
jeunes, la part relative des plus âgés demeure forte dans l'ensemble de
la structure. Cette activité présente une structure démographique
rajeunie dans les Maritimes et dans l'Ouest du pays. Le bloc central
composé du Québec, de l'Ontario et du Manitoba diverge par rapport aux
autres.
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Les 15-24 ans augmentent en Saskatchewan et en Alberta, alors
qu'une baisse relative s'effectue chez les 25 ans et plus. Les actifs de
Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de la
Colombie-Britannique sont aussi plus jeunes en 1981 qu'ils ne l'étaient
en 1961. Dans ce cas, le rajeunissement est attribuable à
l'accroissement des 15 à 34 ans ( voir graphiques 118, 120 et 127).
C'est toutefois l'Ile-du-Prince-Edouard qui a le rajeunissement le plus
significatif. Les classes de 15 à 44 ans ont une plus forte part d'actifs en
1981 qu'en 1961. Visiblement les 45 ans et plus sont le groupe
perdant ( voir graphique 119 ).
Les territoires de l'Ontario et du Manitoba se comporte tout à fait
différemment des autres. Ces deux provinces voient augmenter
simultanément la part relative des 15-24 ans et des 45 ans et plus au
détriment des 25-44 ans. Ce profil indique donc une tendance mixte (
graphiques 123 et 124 ).
Au Québec, une baisse des pourcentages chez les 15-44 ans
montre que seule la main-d'oeuvre masculine québécoise est vieillie au
Canada dans ce secteur économique en 1981 (voir graphique 122).
Ces différentes constatations laissent voir que la variation de la
répartition par âge et la croissance des actifs de l'activité économique
bâtiment et travaux publics est différente d'une province à l'autre. De
façon générale, nous rencontrons une population active qui semble plus
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4.1.12 SOUS-SECTEUR BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS: FEMMES
Ce secteur a vu croître ses effectifs d'environ 60% en vingt ans,
c'est-à-dire de 420 317 en 1961 à 694 900 en 19811. Trois profils se
dégagent de cette structure démographique. Le premier révèle une
tendance mixte. Elle se traduit pour le Canada, par une diminution des
jeunes actives de 15 à 24 ans et de celles de la catégorie d'âge des 35-
44 ans au profit des classes plus âgées. Cette situation se retrouve dans
les provinces maritimes de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick, par une variation remarquable des 25-34 ans et des 45 ans
et plus (voir graphiques 128,129 et 130).
1
 Les provinces de Terre-Neuve et de l'Ile-du-Prince-Edouard ne sont pas comprises dans
cette analyse parce que leurs données sont peu significatives.
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Le second profil regroupe les territoires du Québec et de l'Ontario.
Nous remarquons que la proportion des 45 ans et plus est relativement
plus élevé au Québec (16%/21%) et en Ontario (25%/30%) en 1981
comparativement à 1961, alors que l'on remarque une diminution des
pourcentages dans les classes d'âge des 15 à 44 ans. Cet état des
choses combiné à l'augmentation de la part relative chez le groupe des
45 ans et plus de ces mêmes provinces permet d'apercevoir un
vieillissement (graphiques 149 et 150).
Le dernier modèle concerne la Saskatchewan, l'Alberta et la
Colombie-Britannique. Il y a là, une croissance nette des deux groupes
les plus jeunes au détriment des deux plus âgés. Cette répartition des
actives montre le rajeunissement de la structure démographique de ce
sous-secteur pour l'Ouest du Canada (voir graphiques 134, 135, et 136).
Le Manitoba demeure stable en 1961 et en 1981.
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4.2 SECTEUR SERVICES COMMERCIAUX
Le secteur Services commerciaux se subdivise en trois types
d'activités économiques: la distribution, la consommation et la
production.
4.2.1 DISTRIBUTION
4.2.1.1 SOUS-SECTEUR COMMERCE: HOMMES
Le secteur commerce connaît une augmentation d'environ 60% de
ses effectifs entre 1961 et 1981. Il est passé de 690 028 individus en
1961 à 1 132 660 en 1981.
Cette activité affiche un rajeunissement très net de sa structure
démographique. Partout, il y a une augmentation de la représentation
des jeunes de 15 à 34 ans et simultanément une baisse des catégories
les plus âgés. La seule particularité est la stabilité des 25-34 ans en
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GRAPHIQUE 147
Colombie Britannique
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4.2.1.2 SOUS-SECTEUR COMMERCE: FEMMES
Le nombre croît fortement chez les femmes dans l'activité
commerce au Canada entre 1961 et 1981, il passe de 301 462 à 871
470. Cette population s'est rajeunie en 1981 par l'apport des 15 à 34
ans.
Nous rencontrons la même situation dans les provinces. C'est-à-
dire une augmentation relative des jeunes alliée à une baisse chez les
plus âgés de 1961 à 1981 ( voir graphiques 148 à 158 ).
Le Québec et l'Alberta sont les seules provinces a montrer un
rajeunissement moins marqué que les provinces des Maritimes, de
l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. La seule province
à faire exception à la règle est la Saskatchewan. Celle-ci à un
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mouvement démographique de type mixte, une augmentation
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GRAPHIQUE 153
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GRAPHIQUE 155
MANITOBA
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4.2 .1 .3 SOUS-SECTEUR SERVICES PUBLICS, TRANSPORT ET
COMMUNICATION: HOMMES
Dès le départ, il faut souligner qu'il s'est produit une augmentation
modérée Canadienne de 520 192 en 1961 à 735 610 en 1981. Ce sous-
secteur s'est généralement rajeuni en 1981 par rapport à 1961.
Ce mouvement de rajeunissement s'étend à toutes les provinces de
l'Ouest du pays, du Manitoba jusqu'à la Colombie-Britannique (voir
graphiques 159 et 166 à 169), de même qu'en Nouvelle-Ecosse et au
Nouveau-Brunswick ( graphiques 162 et 163). Ce rajeunissement est
particulièrement visible chez les hommes de l'Ile-du-Prince-Edouard
(voir graphique 161). Cette situation est attribuable aux actifs de 15 à 34
ans.
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En contrepartie, les provinces du Québec, de l'Ontario et même de
Terre-Neuve présentent une tendance mixte, puisque les 35-44 ans est
le seul groupe d'âge a perdre une proportion de ses effectifs au profit
des autres catégories. Seules les provinces de l'Ontario et du Québec
obtiennent une augmentation de pourcentage dans les classes des 15 à
34 ans et des 45 ans et plus en 1981 par rapport à 1961.
Terre-Neuve est la seule province à offrir un profil différent de
l'ensemble. La tendance mixte qui la caractérise montre à la fois une
diminution des 15-24 ans et des 35-44 ans ( graphiques 160, 164 et
165).
On remarque enfin que le groupe d'âge des 45 ans et plus connaît
un pourcentage moins élevé dans toutes les provinces en 1981 par
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GRAPHIQUE 160
TERRE-NEUVE
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GRAPHIQUE 166
MANITOBA
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GRAPHIQUE 168
ALBERTA
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4.2.1.4. SOUS-SECTEUR SERVICES PUBLICS, TRANSPORT ET
COMMUNICATION: FEMMES
Les chiffres qui suivent montrent que la population active féminine
de l'activité services publics, transport et communication a presque
triplé au Canada de 1961 à 1981, passant de 83 094 à 225 150
personnes.
Il y a toujours un nombre relativement élevé de femmes dans le
groupe d'âge des 15-24 ans en 1981, tout comme cela en était le cas en
1961 ( voir graphiques 170 à 180 ). Toutefois une augmentation
certaine des pourcentages s'est manifestée particulièrement chez les
25-34 ans au détriment des 15-24 ans en 1981.
Le Canada semble montrer une structure démographique
légèrement plus vieille en 1981 qu'en 1961. Ce que nous qualifions de
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tendance mixte et qui se caractérise par l'augmentation des actives de
25 à 44 ans alliée à la diminution des autres classes d'âge (voir
graphique 170).. Les provinces n'adoptent cependant pas toutes le
même profil.
Un premier bloc de provinces constitué de l'Ile-du-Prince-
Edouard et de la Nouvelle-Ecosse s'apparente a ce que nous avons décrit
plus haut pour l'ensemble ( graphiques 172 et 173).
Un second groupe de provinces montre clairement un
vieillissement. Il s'agit de Terre-Neuve, du Québec et de l'Ontario,
lesquelles connaissent une augmentation de leurs pourcentages chez les
25 ans et plus ( graphiques 171, 175, 176).
Le dernier profil regroupe les territoires qui doivent le
rajeunissement de leurs structures au groupe des 25-34 ans. Il s'agit du
Nouveau-Brunswick et des provinces de l'Ouest ( graphiques 174, 177,
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4.2.2 PRODUCTION
4.2.2.1 SOUS-SECTEUR FINANCES, ASSURANCES ET AFFAIRES
IMMOBILIÈRES: HOMMES
Les effectifs masculins de l'activité économique finances,
assurances et affaires immobilières double au Canada de 1961 à 1981.
Ils passent de 124 310 à 247 910.
Cette augmentation se traduit par une tendance mixte qui se
caractérise par une proportion relativement plus élevée chez les 25-44
ans que chez les 15-24 ans et les 45 ans et plus en 1981 par rapport à
1961.
Cette tendance mixte se retrouve dans la majorité des provinces:
l'Ile-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le
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Manitoba et la Colombie Britannique. Elle est aussi présente pour les
provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, mais la classe des 35-44
ans de ces deux provinces est demeurée stable en 1961 et 1981
contrairement aux autres ( graphiques 181 à 191).
Seules les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse (voir
graphiques 182 et 184 ) obtiennent un pourcentage plus élevé dans les
groupes répartis chez les 25 ans et plus en 1981 par comparaison à
1961. Cette augmentation chez les groupes plus âgés signifie un
vieillissement des actifs de ce sous-secteur pour ces deux provinces.
GRAPHIQUE 181
CANADA
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GRAPHIQUE 183
IE-DU-PRNCE-EDOUARD
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GRAPHIQUE 185
NOUVEAU-BRUNSWCK
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GRAPHIQUE 189
SASKATCHEWAN
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4.2.2.2 SOUS-SECTEUR FINANCES, ASSURANCES ET AFFAIRES
IMMOBILIÈRES: FEMMES
La forte croissance que connaît les actives de finances, assurances
et affaires immobilières s'illustre par une augmentation de 283 565
femmes entre 1961 et 1981. La population féminine passe donc de 104
595 à 388 160 durant cette période.
Les effectifs relativement jeune dans ce sous-secteur en 1961
amorcent un vieillissement en 1981. Ce vieillissement est occasionné
par une forte diminution des 15-24 ans et semble contrebalancé par
une forte augmentation des pourcentages dans les groupes d'âge des 25
ans et plus. Le groupe des 25-34 ans bénéficie particulièrement de ces
hausses ( voir graphiques 192 à 202 ).
Le vieillissement des actives dans cette activité se fait sentir de
façon similaire dans les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard, de la
Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l'Alberta.
En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, le Québec et la
Colombie-Britannique, la proportion des 25-44 ans est plus élevé que
celle des 15-24 ans et des 45 ans et plus en 1981 comparativement à
1961. Cette distribution de la population active féminine favorise une
tendance mixte dans ces provinces . Nous remarquons dans ce sous-
secteur un gonflement relatif des actives âgées entre 25-44 ans par
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rapport à celles des 15-24 ans et parfois des 45 ans et plus de 1961 à
1981.
Terre-Neuve montre une évolution différente des autres provinces.
La majorité des effectifs féminins se situe chez les 15-34 ans de 1961 à
1981, même si la proportion des 15-24 diminue au profit des 25-34 ans
(voir graphique 193). La proportion des femmes de 35 ans et plus dans
cette activité étant de moins de 10% durant cette période, nous
pouvons dire que cette population active est jeune mais qu'elle
manifeste une tendance mixte.
Ainsi, ce sous-secteur est soit vieillissant ou mixte. Nous dirons
comme dernière observation, qu'il existe de faibles variations dans le
groupe des 45 ans et plus de 1961 à 1981. Nous retrouvons pour ce
groupe d'âge des pourcentages plus élevés ou équivalents dans les
provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, du Québec,
de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Alberta et des pourcentages
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4.2.3 CONSOMMATION
4.2.3.1 SOUS-SECTEUR SERVICES SOCIO-CULTURELS,
COMMERCIAUX ET PERSONNELS: HOMMES
Nous notons une augmentation du nombre absolu de la population
active masculine dans l'activité des services socio-culturels,
commerciaux et personnels au Canada qui passe de 513 917 en 1961, à
1 375 705 en 1981.
Il y a là un rajeunissement des actifs, l'ensemble montrant une
proportion plus élevé des 15-34 ans en 1981 qu'en 1961.
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Cette tendance est évidente presque partout et particulièrement à
l'Ile-du-Prince-Edouard et au Nouveau-Brunswick, puisque la part
relative des 35-44 ans augmente aussi pour la même période.(voir
graphiques 203 à 213).
La province de Terre-Neuve est la seule à ne pas s'inscrire dans ce
profil. Cette dernière est touchée par une diminution des 15-24 ans
(28%, 22%) et des 45 ans et plus (28%, 23%) au profit des 25-44 ans.
Ce qui lui confère une tendance mixte.
De ces considérations, il ressort que l'augmentation relative des
actifs de cette activité économique se concentre entre 1961 et 1981
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GRAPHIQUE 205
ILE-OU-PRINCE-EDOUARD
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GRAPHIQUE 211
SASKATCHEWAN
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GRAPHIQUE 213
COLOMBE-BRITANNIQUE
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4.2.3.2 SOUS-SECTEUR SERVICES SOCIO-CULTURELS,
COMMERCIAUX ET PERSONNELS : FEMMES
Cette section traitera de la répartition de la population active
féminine de l'activité services socio-culturels, commerciaux et
personnels. Ce groupe a presque triplé de 1961 à 1981 passant de 749
445 en 1961 à 2 101 540 en 1981.
Nous observons que les catégories d'âges 15-24 ans et 25-34 ans
représentent une part importante du total en 1961 et en 1981.
Néanmoins nous soulignons l'ampleur qu'a prise particulièrement le
groupe des 25-34 ans et subséquemment celui des 35-44 ans.
L'augmentation de la proportion des femmes dans ces deux groupes
d'âge donne une tendance mixte.
Ce changement de la proportion des actives d'un groupe d'âge vers
un autre donne deux aspects principaux à la structure démographique
de ce sous-secteur. Premièrement, les provinces maritimes et le
Québec suivent le profil du pays, qui consiste à une forte augmentation
des 25-44 ans au détriment des 15-24 ans et surtout des 45 ans et plus
Deuxièmement, un rajeunissement des actives s'effectue en
Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les
provinces de Terre-neuve et de la Saskatchewan présentent une
proportion élevé des femmes de 15 à 34 ans de 1961 à 1981. Cela
permet de voir qu'il s'agit d'un sous-secteur jeune, mais la forte
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augmentation du poids relatif des 25-34 ans se fait au détriment des 15-
24 ans en 1981.
Nous remarquons que la population active féminine de 45 ans
diminue partout.
Finalement, les actives des services socio-culturels, commerciaux
et personnels sont plus jeunes dans les provinces de Terre-Neuve et de
l'ouest du Canada en 1981 comparativement à 1961. Dans les
Maritimes et au Québec, les groupes centraux de 25 à 44 ans gagnent
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GRAPHIQUE 216
LE-DU-PRNCE-EDOUARD
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NOUVEAU-BRUNSWICK
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GRAPHIQUE 219
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GRAPHIQUE 220
ONTARIO
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4.3 SECTEUR NON COMMERCIAUX
4.3.1 SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE:
HOMMES
La population active masculine du secteur administration publique
et défense a augmenté passant de 396 239 en 1961 à 572 865 en 1981.
Le groupe d'âge des 25-34 ans est celui qui a le plus progressé en
1981, même si le poids des 45 ans et plus est ici fort important. Ce
groupe est de 30% en 1961 comparativement à 32% en 1981. Cette
augmentation s'effectue au détriment des 35 à 44 ans et des 15 à 24
ans ( graphique 225).
Le profil des provinces n'est pas uniforme, et trois modèles se
dégagent. Premièrement, les provinces de Terre-Neuve, de l'Ile-du-
Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba et de
la Colombie-Britannique reproduisent l'allure mixte du pays. C'est-à-
dire une proportion plus forte des 25-34 ans et des 45 ans et plus que
dans les deux autres classes d'âge. Il en est de même pour la province
de l'Alberta, mais la proportion des 15-24 ans est plus élevé en 1981
qu'en 1961 ( graphiques 226,227, 229, 231,232, 234 et 235)
Dans un second temps, même si le poids des 45 ans et plus est
important, les provinces du Québec et de la Saskatchewan connaissent
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un léger rajeunissement des hommes par l'augmentation du groupe des
25-34 ans ( graphiques 230 et 233).
Finalement, la Nouvelle-Ecosse connaît une baisse du nombre
absolu de ses effectifs et un vieillissement, par l'augmentation relative
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GRAPHIQUE 235
COLOMBE BRITANNIQUE
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4.3.2 SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE:
FEMMES
Nous avons vu que les femmes du secteur administration publique
et défense.sont au nombre 335 290 en 1981 comparativement à 86 686
en 1961. Il s'agit d'une forte augmentation. La structure
démographique de cette activité montre une population active féminine
d'apparence plus jeune.
Or, cette croissance n'a pas touché tous les groupes d'âges
également. Il semble que l'augmentation a particulièrement profité à la
catégorie des 25-34. Ce groupe d'âge qui représentait à peine 19% en
1961 passe à 33% en 1981. Le pourcentage des 15-24 ans demeure le
même (27%) en 1981 et en 1961.
Les provinces maritimes et le Québec obtiennent des pourcentages
moins élevés chez les 15-24 ans en 1981 qu'en 1961, mais le contraire
se produit en Ontario et dans les provinces de l'ouest.
Les catégories d'âge entre 35 ans et 45 ans et plus obtiennent une
répartition des pourcentages moins fortes ou équivalentes dans
l'ensemble (voir graphiques 236 à 246).
Globalement, la population active féminine de l'administration
publique et de la défense a vu augmenter de manière importante les
pourcentages du groupe d'âge des 25-34 ans par comparaison aux
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autres groupes d'âges en 1981. Le rajeunissement des femmes de ce
sous-secteur est redevable principalement à une catégorie d'âge.
Toutefois, l'Ile-du-PrincerEdouard et Terre-Neuve n'épousent pas
ce mouvement de rajeunissement mais plutôt une structure mixte.
L'Ile-du-Prince-Edouard obtient une proportion plus forte chez les 25-
44 ans et une diminution à la fois chez les 15-24 ans et les 45 ans et
plus. Pour ce qui est de Terre-Neuve, la diminution des 15-24 ans et
des 35-44 ans avantage les deux autres classes d'âge.
GRAPHIQUE 236
CANADA
Répartition de la population active féminine selon l'âge
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GRAPHIQUE 241
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Nous constatons que la population active masculine du secteur
production des biens au Canada est relativement plus jeune en 1981
qu'en 1961. Celle du secteur service commerciaux montre une
certaine diversité avec un vieillissement ou un rajeunissement des actifs
dans certains cas et une tendance mixte dans d'autres cas. En ce qui
concerne le secteur non commerciaux, il s'agit majoritairement d'une
tendance mixte ( tableau 14).
Le domaine de production des biens ne connaît pas de
vieillissement des actifs à l'Ile-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse
et en Colombie-Britannique. Les autres provinces présentent une
tendance mixte dans certains sous-secteurs. Le domaine agricole
(Saskatchewan, Alberta), forestier (Terre-Neuve, Québec), celui de
pêche et trappage ( Nouveau-Brunswick, Manitoba, Alberta) de mines,
carrières et pétrole (Québec, Ontario), et de bâtiment et travaux publics
(Québec, Ontario, Manitoba) connaissent un vieillissement ou du moins
une tendance mixte des actifs dans certaines provinces. L'ensemble de
l'industrie manufacturière ne connaît aucun vieillissement de ses actifs.
Les sous-secteurs de production des biens sont relativement plus
jeunes dans la presque totalité des provinces en 1981 par comparaison
à 1961.
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Le secteur service qui englobe le commercial et le non
commercial est quelque peu différent de celui de production des biens.
Il n'existe aucun vieillissement pour l'ensemble des actifs du
commerce, des services publics, transport, communication et des
services socio-culturels, commerciaux et personnels. La situation est
différente dans le sous-secteur finances, assurances et affaires
immobilières dans lequel un vieillissement et une tendance mixte est
généralisée à l'ensemble.
Le domaine administration publique et défense connaît une
tendance mixte, à l'exception des provinces du Québec, de la
Saskatchewan et de l'Alberta qui apparaissent plus jeunes en 1981
qu'en 1961. La Nouvelle-Ecosse semble vieillissante.
Finalement, nous constatons un rajeunissement des actifs au
Canada et dans la quasi totalité des provinces pour la majorité des sous-
secteurs, à l'exception de finances, assurances, affaires immobilières et
administration publique et défense. Au Canada, ce rajeunissement
touche plus particulièrement les provinces de l'Ile-du-Prince-Edouard,
de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le vieillissement est plus
manifeste au Québec, ainsi qu'en Ontario, au Manitoba, en Nouvelle-
Ecosse et à Terre-Neuve.
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Pour ce qui est de la population active féminine (tableau 15), il faut
rappeler que le manque d'effectifs n'a pas permis l'analyse de certains
sous-secteurs à l'intérieur de certaines provinces (forestier, pêche et
trappage, mine carrière et pétrole, bâtiment et travaux publics ).
Les actives du secteur production des biens montrent un
rajeunissement au Canada dans les sous-secteurs agricole, forestier,
pêche et trappage et mines, carrières et pétrole.
Par contre la répartition par âge est différente selon les provinces
dans les sous-sècteurs mines, carrières et pétrole, de l'industrie
manufacturière et du bâtiment et des travaux publics. La Colombie-
Britannique et l'Ontario montrent un rajeunissement des actives dans
les mines, carrières et pétrole, alors que l'on retrouve une tendance
mixte en Alberta et un vieillissement au Québec. Les femmes de
l'industrie manufacturière au Canada sont relativement plus âgées
lorsqu'elles vivent à Terre-neuve, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-
Brunswick et au Québec et plus jeunes à l'Ile-du-Prince-Edouard, au
Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique en 1981. L'activité
bâtiment et travaux publics présente une image variée de l'évolution des
actives; c'est-à-dire une tendance mixte en Nouvelle-Ecosse, au
Nouveau-Brunswick, plutôt vieillissante au Québec, en Ontario et
rajeunie en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.
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Le manque d'effectifs féminins rend difficile l'analyse du secteur
production de biens, mais nous pouvons dire que la population active
féminine est plus jeune en Colombie-Britannique, en Alberta, mais
vieillissante au Québec.
Les actives du secteur Services connaissent un rajeunissement sur
l'ensemble du territoire pour les activités économiques commerce et
administration publique et défense. Alors que les femmes montrent un
certain vieillissement dans le domaine finances, assurances et affaires
immobilières, sauf pour Terre-Neuve.
L'évolution de la répartition par âge des actives est plus nuancée
dans les activités économiques du services publics, transport,
communication et des services socio-culturels, commerciaux et
personnels. La population active féminine des provinces de l'Ile-du-
Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Québec présentent une
tendance mixte dans les deux sous-secteurs ci-dessus. Alors que les
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la
Colombie-Britannique ont des actives relativement plus jeunes en 1981
qu'en 1961 pour ces mêmes sous-secteurs.
Dans l'ensemble, les actives du secteur production des biens et
services se sont quelque peu rajeunies, et ce principalement dans les
provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta. Le Québec









































































































































































































































































































































Le présent travail avait comme objectif de vérifier la
transformation de la structure démographique et économique des
travailleurs et travailleuses canadiens(es) durant la période de 1961 à
1981, la population active vivant une période de mutation
démographique et économique du fait de la diminution de
l'accroissement naturel et du phénomène de la tertiarisation de
l'emploi.
Pour en arriver à mesurer la transformation de la structure
démographique de la population active, nous avons choisi d'examiner
toutes les activités économiques. Pour atteindre ce résultat, nous avons
employé la classification des activités économiques conçu par Garnett
Picot. L'augmentation et la diversité du secteur tertiaire demandant une
classification plus précise que que les traditionnelles catégories
primaire, secondaire et tertiaire. Cette classification apparaît plus
appropriée à notre réalité économique contemporaine.
Suite à l'analyse des différentes données utilisées dans ce travail,
nous savons maintenant qu'il existe effectivement des transformations
dans la structure démographique des actifs. Ces modifications vécues
par la population active du Canada montrent qu'elles sont à la fois de
type démographique et économique. Il existe une diminution de
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l'accroissement naturel au Canada et dans la plupart des provinces pour
la période de 1961 à 1981 et cette diminution affecte la structure des
populations des provinces. Toutefois, la structure démographique de
l'actuelle population active est tributaire du phénomène du baby boom et
de l'entrée massive des femmes sur le marché du travail et non pas de
la baisse de l'accroissement naturel des dernières années.
L'analyse des données relatives aux différents secteurs d'activités
économiques à l'intérieur des dix provinces a révélé des différences
dans la composition des différentes populations actives. Ainsi, dans un
premier temps, nous avons remarqué une augmentation de la population
active féminine beaucoup plus importante que celle de la population
active masculine. Cette hausse des actives s'est manifestée à l'intérieur
de toutes les activités économiques, autant dans le secteur production
des biens, que dans celui commerciaux et non commerciaux. Quant à la
population active masculine, elle a connu une régression de ses actifs
dans certaines activités économiques du secteur production des biens.
En outre, l'entrée des générations nombreuses dans le marché du
travail a considérablement modifié la structure démographique des
actifs. D'une part, la progression se situe principalement dans les
catégories des 15 à 24 ans et des 25 à 34 ans. D'autre part, cette
évolution de la population active dans ces deux groupes d'âge est
quelque peu différente selon le sexe. Malgré des différences
provinciales, nous pouvons dire que la croissance des actifs s'est
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manifestée particulièrement dans la catégorie des 15 à 24 ans, alors
que celle des actives s'est considérablement accrue dans la catégorie
des 25 à 34 ans. Cette augmentation des pourcentages chez les 15 à 34
ans s'est accompagnée évidemment d'une baisse du poids relatif des
autres catégories d'âges.
L'activité agricole est celle qui a obtenu la plus faible augmentation,
alors que l'activité services socio-culturels, commerciaux et personnels
a pour sa part obtenu la plus forte hausse. Cependant malgré une baisse
relative de ses effectifs, il ne faut pas croire que l'activité agricole a
vieilli entre 1961 et 1981. Au contraire, même les activités
économiques en déclin voient rajeunir leurs s t ructures
démographiques. Cela s'explique par le retrait des travailleurs plus âgés
plutôt que par celui des plus jeunes. Par ailleurs, chacune des province
possède sa propre dynamique: L'Ile-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-
Ecosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l'Alberta et la
Colombie-Britannique se ressemblent cependant et connaissent un
rajeunissement de leurs actifs plus accentué que le Québec, l'Ontario, le
Manitoba et Terre-Neuve. Les sous-secteurs finances-assurances,
affaires immobilières et administration publique et défense paraissent
plus touchés par le vieillissement des actifs.
L'analyse des actives est plus complexe à cause du nombre
restreint des effectifs dans certaines activités économiques. Le
rajeunissement de leur structure démographique est plus évident dans
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les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique
comparativement aux autres provinces et particulièrement par rapport
au Québec. Le rajeunissement de la population féminine est surtout
visible dans l'activité agricole, le commerce et l'administration publique.
Tout comme chez les actifs, une tendance au vieillissement se remarque
dans l'activité finances, assurances, affaires immobilières. Dans
l'ensemble, il y a eu un rajeunissement de la structure démographique
dans la quasi totalité des activités économiques de 1961 à 1981.
Pour l'avenir, la diminution de l'accroissement naturel ne laisse
pas présager une poursuite dans l'arrivée de jeunes travailleurs et
travailleuses dans la population active pour les années ultérieures. En
raison d'une diminution de l'effectif des générations montantes, il faut
s'attendre à un vieillissement de la population active dans les
prochaines années. Ayant vu les différentes activités économiques
bénéficier d'un apport substantiel des jeunes travailleurs et travailleuses
entre 1961 et 1981, il sera intéressant d'observer comment ces
activités économiques réagiront à une diminution du nombre de jeunes
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